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BRENDA 
FIELDS,  senior interior design 
major, received inspiration 
for this 
striking 
pen and irk and watercolor 
composition from the 1968 
Summer 
Olympics Black 
Power salute. This and 
other  SJS Black student art 
is on ex-
hibit 
daily 9 a.m. to 7 p.m. in 
A245. Professional Black 
aritists'  works are 
on exhibit in A129. 
"Black  Arts Today" cultural 
events  began with the ex-
hibits' opening and 
Monday night's performance of 
"Big Time Buck White," 
which starred Big 
Black. 




To Join 'Save 
the G gee 
Seven
 Bay Arca colleges 
have said 
they will 
join SJS in its Spartan 
Daily -
sponsored "Save the Gater'' fund-rais-
ing drive.
 
The Daily learned  this yesterday
 
while  the 
drive's
 second day on this 
campus netted 
$40.50. That figure, 
added 
to
 the $63.6.3 





another  $50 
given
 





Also collecting money for
 the Cater 















 along with 
SJS, will 
turn over all money collected to Dikran 
Karaguezian, editor 
of the suspended 
San Francisco
 State newspaper. 
Representatives  from the 
colleges  
will meet at a press 
conference at 
SFS to donate
 the money as a group 
"probably  next Monday," according 
to 
Kenyon Jordan, Daily 
assistant editor. 




tor morel ftom 
students the 
remainder of this week. The
 paper has 







suspension  is a "clear 
usurpation of freedom of 
the press," 
and as stall marks 
a threat to all 
college 
newspapers. 





dent funds, which 
pay most of its bills, 
were frazen over a month ago. 
Public







As Rutz Walks Out in Disgust 
By RAY GILES 
Daily Staff Writer 
Controversy over the bowling alleys 
in the new College Union came
 to a 
head 
yesterday  at the weekly meeting 
of the College Union Board of Gov-
ernors as student member Mike Rutz 
walked out of the meeting. 
"If we are overruled, 
what the hell 
are we wasting time for," Rutz told 
board membets. He was referring to 
the board's decision a month ago con
-
ceiling plans 
for a bowling alley in 
the union 
and  the apparent overruling 
by the Chancellor's office concerning
 
the CUBG decision. 





Highlights  Black Revue  
SJS Black students will present all 
original revue,
 "New Talent Horizon," 
today at 
4 p.m. in JC141, as part of 
the continuing 
"Black Arts Today" 
pmgram. 
All programs in the "Black Arts 
Today" are free of charge. 
The revue is 
directed by Bob Stoller, 
assistant director of Black EOP.
 Local 
Black literary and musical talent will 
be featured in the 
presentation.  
Sttiderits Willette Wells and Tony 
Dennis will sing. 
Loyci Brooks, Charles 
K.
 Moreland Jr., and 
Bob Sollar will 
present 
readings,
 and student 
Eric 
Pace
 will read 
monologue
 and appear 
in skits 
with other students.  
Jennifer  Butler and 
Sheila  FLsher 
will feature Afro 
dancing and conga 
drummers 
from San Jose City 
College  
and 
SJS  will 
play.
 
Tomorrow at 1 p.m.
 in Morris Dailey 
Auditorium
 will be "An 
Afternoon 
with  Don L. Lee," 
Black
 poet and 
writer  in residence















SACRAMENTO Gov. Ronald Rea-
gan yesterday
 ruled out withholding 
of personal income
 taxes from his 
forthrnming tax reform plan despite 
the 
objection
 of some 
Republican  as-
semblymen who wanted it as part of 
an over-all tax
 revision. 
ing tomorrow evening at 8 in Morris 
Dailey  with students C. K. Moreland
 
Jr. and Sarah 
Webster Fabio. The 
Bantu Players, directed by Mel Stew-
art, former member of the Committee, 
will also perform. 




 will have an 
opportunity
 Thursday to examine 
a 
proposal to reorganize the Academic 




The California College 
and Univer-
sity Faculty Association (CCUFA) 
will hold an 
open
 meeting at noon 
Thursday in Cafeteria
 B for all in-
structors interested in the 
CCUFA 
initiated proposal. 
The proposal calls for a restructured 
Academic 
Senate, with legal authority 
and financial means, having the re-
sponsibility to enter into "good faith 
negotiations" with the Board of 
Trustees. 
"If we can gain
 enough faculty sup-
port, Vic Vassy will introduce the pro-
posal as a bill to the state 
legislature,"  





proposal,  drafted by 
CCUFA at-
torneys, is intended 
to
 eorreet the com-
munications 
breakdown  between 
the
 
trustees,  administration and 
faculty, 
said
 Dr. Pug,no. 
Kenneth 
Johnson.  assistant 
secre-




















































































































































































































 a budget committee 
meeting 




















 professor of 
English
 at SJS. 
Ile 
Said  the 
mailing 
only added "fuel
 for the cam-
paign of 






against  the 
cause of higher 
education in the state.'' 
He believes the thoughts expressed in 
tile let-
ters are "uniformly emotional 
expressions
 of alarm 
from
 
people  who are living




their interests in that 
dream 
by






 reaction is Dr. 
.Taines 
F. 








































administrators  that 
they 

















 he added. 
















aware  of what 
was
 
said  by the untuippy
 people. 
"The state 
college  public image
 is 
slipping  and 
a.s 
a result 
money  is getting 
tighter
 








 to the trustee 
mailing 
project  is 
Fred R. 
Spratt,  
SJS Art De. 
partment
 chairman











 tactics by the Trustees
 are scurrilous. 
"It is a clear 








 he stressd. 
Cole, 
speaking
 for the 




 to the 
sample
 mailing has 
been
 
to find alterruttives to a 14 -lane alley, 
proposed that either 
the lanes be com-
pletely withdrawn from the current 
plans or that the number of lanes be 
reduced to 10. 
College Union Director Ronald C. 
Barrett presented to the board a stu-
dent 
poll taken by Dr. Dwight Bentel's 
Journalism 55 classes. The poll, which 
board member Steve Lieurance 
called 
"the best poll 
we've  had all year," 
found that 55 per cent of the 347 
polled  favored lanes. 
Considerable reaction came concern-
ing whether or not the union had 
planned 
for enough lounging area. "We 
have people who commute here, and 
just sit around from 
7 to 5," accord-
ing to an 
ASB  official. "Nobody seems 
to give a damn about them." 
Director Barrett suggested that if 
indeed 
more  lounging area would be 
needed, then some of the 
meeting
 
rooms could easily be 
converted. 
The
 board moved to wait until 
next 
week to decide on what to do about 
alternatives.
 Miner suggested that the 
board contact Brunswick, Inc., 
the 
company installing the 
lanes and the 
billiard 
tables, and see if the current 




 pinsetters and 
lanes 




 material is 
used for a 
10
-lane alley), and discuss 
the possibility of extending the 
con-
tract deadline, 
currently  scheduled to 
end 
March  28. 
The board 
will also contact the 
Chancellor's
 office and the office of 
Housing and Urban 
Development, 
Three Tutors Needed 
Three paid student tutors are 
cur-
rently needed by 
the Black Educa-
tional Opportunity Program (EOP), 
Bob Soller, assistant 
director. an-
nounced today. 
The  position of tutorial supervisor 
is open for a senior or graduate stu-
dent in math or 
science.  Supervisory 
or business experience is desirable. 
Salary is $2.73 per hour. 
'Two tutors,
 one in English and one 
in math/science, are also needed. Ap-
plicants for either position
 should have 
senior or graduate status.
 Both start 
at $2.35 per hour. 
All
 three jobs require 15 
hours  of 
work per 
week. 
Interested studer* may 
contact 
either Stiller or 
TimKnowles  in the 
EOP office, or 
call extension 2166. 
which  
is partially sponsoring 
the 
building, and get 
their feelings on pro-




 who has consistent-
ly been opixised to the lanes, remarked 
"Bowling was kind of a hot fad 
10 
years ago but it's 
died  down since. To 
convert the 
bowling alley now 
would 
cost less than to continue and set up 
the lanes and 
pinsetters''
 
Rutz said, "If we 
(the students) 
didn't 
want  a bowling alley 
and
 one 
is forced upon us, 
the  people who give 
us these lanes are 
going to find out 
that there isn't 









A petition seeking the
 recall of ASB 
President 
Dick Miner is being
 circu-
lated 
on Seventh Street 
and  will con-
tinue until the 
needed  2,500 signatures 
have been
 attained, according
 to Jeff 
Mullins,  publicity 
agent  for the 
Stu-






















 be a recall 
election  
within 15 







lating  a 
sheet




























 year as 
ASB  
president.  

































































































Wet  Af- , 
ternoon," today's 
classic








































Friday at 8:15 p.m. in Morris Dailey
 as part 
of 
SJS'  
"Invitation to the 
Arts" series. sponsored by 













tickets, $2 each, 

















Young  Republi- 4*. 
cans meeting tomorrow night at 7:30 in S210. 












and the American Academy tor 





Fencing will be the




to 9:30 tonight ; 
in the Women's Gym 























Against The War, today at 
3:30 p.m. in 
the 
San 
Jose Room (Library : 
North, sixth 
floor), 




 PAW member. 
He 
said the 






the main one 
being  that the "war lin 
Vietnam
 is not diminishing." The 
meeting
 should  
"indicate programs 
towatd 
the anti -war effort," Dichert 
added. 
A 
program already in the works is 
this weekend's "In the Year of 
the  
Pig," (details in tomorrow's Dailyi which PAW is co -sponsoring with r 
























































































































































 .V4I1 is not just 
I)ick  






is not just Dirk Miner. If many 
elements (on this campus are unhappy. 
they should recall all of the ASII. and 
wit just the president. Apparently, 
then. Mullins* fume
 is not against what 
l/ick %liner has clone. but 
against 
tier himself'. for






hy i- the recall so significant
 now? 
1.(ir  the simple reason 
that it is so 
close




 what the 














general  election 
will only 
bring
 out the 








 get riveted 
on
 his (own 
merits.
 





thio ery recent recall 
eleeti(on.  
whether it 




way  to handle the 
recall
 
eloortion is to let it occur immediately.
 
or dela) it 
Until  after the general 
elec-
tion. 
In this manner. the 
voter should 
be able to decide ultetlier 
or
 not Miner 
should 
be recalled. Ile should 
also be 
able Ai deride 
which  iwrson lw wants 
as his next kS11 
president. But he 
should deride 




belieNe Mullins* lineVe is 
part of a 
political game. \rid that game 
is to 
influence the Atill general elec-
tion. 1.nd what is disgusting about it 
is that it will probably work. We only 
hope
 the student- still be able to de-








Fearful that the Spartan 1/aily
 was tie-
ing used as a politital 
-tool-. the editor 
printed an 
editorial  ye.tirday blasting this 
writer 
and  the Itiek Nlintr MO% 
e 
meld with which 
he
 is assorialed. 
Flue truth 
... not 0m.y did 
this writer 
-peak ttt or 
encourage  an% 









 resigned his 
"S.11.O.G. 
1..i.lor%- column
 from the 
1)aily
 in order 
a--iire 
Rill  
Hursehmann.  editor. 
that 
hi- nei,spaper.
 through the column. 
would 




as the recall goes.
 it involves 
man% student.
















uorking for the effort. 
111104 111. II:. differ
 in political 
philo-ophie-. %%V all 'NM.
 011e g...1 ill e0111. 
11111111  





liberal- who ha. 
attempted
 to fool 
all  of the people all of 
the time. 
1.
 for the nonemen1
 rooting too 
late 
in 
the  %ear ... is hunk! True. 
it
 is a 
shame that we dol not think  
of
 it sooner, 
Ind then a president 
be held ac-
countable 




minute he leaes office - 
which  in 
Nliner's  case, will he sooner
 than he 
epected. 
"students to 
Recall  Nlintr- 
thank  the 








tffort  to 







like  the Tower
 List, a 
few  instructors
 haw 






















































































































































underclassmen  not ad-
mitted 
miltss
 accompanied by an upper -
di%
 ision student. li.teacherit are the
 ones 
who are so wrapped up in 
themselves  and 
their 
lecture.  that they pay little attention 














junior or senior to help 
them
 figure out 
%hat.- going on 




 of that with an X -teacher, be-
cause nothintes going on. Only graduate 
and tipper division student,' are capable of 
putting





three limes a week and then manage to 
figure mil which non-sensical bits of garb-
age %ill be transformed into multiple 
ehoice 
questions.  
With the introduction of this rating sys-
tem, it 
is hoped that a 
good number
 of 




reniain  to 
cater




"We find no 
evidence
 of conspiracy
 in the 
sentencing  
of James Earl Ray." 



























pletion  of an 8
-hour  (plus lunch
 break) com-
prehensive



















































































































































































































































































same game when 
he 



























for campus political 
games."  

















































over  the 























concerning  the 
move-
ment 
by Jeff Mullins to recall Miner. If 
you'd open your 
eyes
 and check amund in-











Recall  Miner 
is sponsored




it, no one person
 
carries 












Reforms?  Could 
it be he got 









Spartan  Daily, 
he didn't 
want  to be ac-
cused 
of using it 





 to the 
student
 body 
to make a 
more  valid evaluation
 of the situa-
tion.
 If you don't 
care to do so,
 then I feel 
you're  in the 
wrong  job, and
















 in an 
effort to 
discredit  a possible
 valid recall 
peti-
tion. The move 
was made in 
the Spartan 
Daily (where






the year to launch a recall 
Miner 
movement."  Why 
is it too late?







 haw the right to 
recall him. Mr. 
Hursch-







 desire to please all of 
the 
campus factions.





in reacting too 
quickly.  
San 
Francisco  State has 
three papers but
 we 
only have one 
for NEWS. Next time 
look at 
and investigate 
the issues or charges 
before 
you jump















Miss Gonzales'  
(z?) 
caliber. 
Hopefully,  they 
would  give the 
movement  (?) 
the inglorious death
 it deserves and motivate 
students











servations  by 
refuting them.
 
Such a letter should 
be sent to the writers 
of "Star 
Trek."  They could use 
it it an epi-
sode titled "The 




 The In -Depth 
Understand-
ing
 of Democracy, Basle 
Logic,  and Gram-
mar." As a climax, Mr.
 Spock would be shown 
dying,








tongue is getting 


















in the initials 
for Dr. J. M. Walker





















were  lost 























 Tower List, 
































students  on 
Seenth
 Street and 
apparently
 





















































































the petition isonie reports say that the 
leatlers of the recall tootement haven't 
received the needtd permission for their 
actions and therefore the entirt reeall 
illegal) we can 
expect
 to See the recall 
election just after Easter actition. 
The petition needs some 2,400 votes. 
After  Miner's action yesterday, and also 
h(ocause of the great many people who 
have  opposed present student 
gmernment  
policies, the figure shouldn't




thinking the entire 
movement  is 
a big 
joke, the ASB president
 has 
:also 
taken a calculated gamble. He must now
 
hope that when the recall eleclion i. over 
he will be viiiilicaied 
by





it could he 
he 
just 
couldn't  care any 
more.  
There  are peOple On this campus 
who know more 
about the ins and outs of 
student 
politics than anyone 


















year.  There has 
been
 a general falling 
out of those who
 
helped 
elect  Miner last 
























of egoes is waged as -to who 
should
 rule. then something
 has to give. 
This
 recall is the 
give.  
Falling
 so close to the yearly ASB 
elee-
tioni,, one can't
 help heliee that 
perhaps
 
there is some politicking
 involved for the 
president's
 office next year. Bin tlie "Re-
call Miner- 
committee
 has stated they 
will 
discredit
 any AS13 office 
seeker who pub-
liely supports 
the recall. The 






are  dirty 
business  no 
matter  how 
you
 look at 























































































































































































































































































































































































































































his  latest 
"Growth
 'Marathon" to be held
 
March
 28 through 30. 
"Growth Marathon's aim is 
to make 
man a more integrated 
person by exploring his inner 
experiences. acting upon unreal-
ized potentials and finding nevi' 
ways to 
be
 with people," Kling 
said. 





 at a cost of 
$15 
a student. Food, 
including 





 is available 
through Rob 
Kling,  P.O. Box 






4 Summer flights of 4 to 14 
wks. 
$210




or 4,  
.0 Way 
For details write 
to Prof. Frank 
Para, 247 
Roycroft 













surrounding  areas 
COMMUNITY
 BANK BLDG. 
111 W. 














































































































Last year's magazine was the 
most 
acceptable  so far, he said. 
It is used as a 
textbook in a 




 is using it as 
an 
example  
of magazine production and 
lay-
out. 
'This year the ASF1 gave the 
magazine  
the exact amount of 
money requested. In fact we 
were offered more but decided
 
to use mughly the same budget 
as last year," he explained. 
Reed advisers and staff are 
considering 
asking for enough 






 more of what's being
 
done and allow us to have a 
con-
tinuity of staff for 
tvvo semes-
ters instead of 
the change -over 
every year," said Pearce. 
A happening will be held the 
la.st part of April to publicize
 
the
 magazine which will 
go on 
sale
 May 1. 
CHERYL  YOST, 
graduate  student 
in elementary 
education,  is 
featured 
in this semester's
 first issue 
of Rule Magazine
 as the 
spring 
"Rulemate." 
Rule  Magazine, 
produced  by 
engineering  
students
 twice a 
semester,
 
is now on sale for 25 cents in the 
lobby
 of the Engineering
 Building. The 
magazine  features 
arti-
cles by 
students  and faculty. 
Photos  of Miss Yost 
appear  in the 
center













 of the 

































ceremony  was 







 Walter J. Mar-
witz for 
bravery under
 fire in 
Vietnam.












Faculty  - Staff 
ROUNILTR1P  frown 
04K, or L.A. 
$295 
ROUND.TRIE I 




 0 nr 1.4. 
ONE.WAY








  294-6414 
ect. 2629 



















































ceremony  by some in-
dividuals




brief  scuffle 

















Student  Award, 
the highest 




Dean  Robert 
Moore of the 
School
 of Applied 
Sciences
 and Arts made the pres-
entation
 to DiDonato while Dr.
 
Robert E. Mink of the Chemi-
Chemistry  
Club  
Plans  Field 
Trip 
Sign-ups for field trips to Syn-





the Stanford Linear Accelerator 
March 29 tit 10 a.m. will be 
planned at the meeting of 
St.u-
dent Affiliates of the American 
Chemical Society 












scholarships were earned by SJS 
cadets. 
Two
 cadets, Albert L. Sawyer 
HI and Leo M. Nicholas, were 
given four-year grants. Dr. Johrik 
awarded Sawyer Ms scholarship 
while 
Prof.  Charles Marshall, 
chairman of the Journalism and 
Advertising Department 
be-
stowed the grant on Nicholas. 
The
 
other  two scholarships, 
both of two-year duration, were 
granted to Gary T. 
Triplett
 and 
Donald C. DeMers by Roger K. 




 for prospective par-
ticipants
 in the first annual Sig-
ma Chi Pleasure Fair will be 
held tonight at 
49
 S. 10th St. 
Anyone interested in displaying 
any type of artistic or creative 
expression may attend the meet-
ing, according to chairman Al 
Giovanni. 
The fair will be held 
on May 3 and 
4.
 















world  of difference 
awaits you at 
Bob 


























The Radio Television News 
Center has adopted 
NBC. 
And these News Broadcasting 
Changes  
are now in effect, ac-
cording to Mike Brown,
 Radio
-










have ion KSJS. 90.7 
FM 
Spartan 
Newsline  at 6 
p.m.
 Mon-
day through Friday." This five-
minute 
news  wrap-up covers per-





staffers Greg Walter, Guy Hall 

























year, this campus news 
roundup
 
feature received the Sigma Delta 
Chi's 
national  radio competition 
top spot, Brown 
added.  
For this 6:06 p.m. show. news
-
student correspondents report 
Student Council actions kith! 
Pres.  Robert D.  Clark's state-
ments. 






'The News Center, a 30
-minute 
wrap-up 
and analysis of the 
week's 




 Brawn moderates 
the 
discussion  of news with the 
reporters.  
Brown
 often presents 
inter-
views with 
such campus news 
makers as ASB 
President Dick 
Miner, Alfred 
Alquist,  state sen-



















Blood drive chairman Denni, 
Drury 
emphasized  that 
the  At' 




 in conjunction vvith 
the American Red Cross 
is aim-
ing 
for a record 600





the blood bank 
with 437 addi-
tional





at the Catholic Women's Centel 
at Fifth 
arid San Fernand,' 
Streets, and 
will  continue through 
Thursday. 
For the first time,
 anyonn 





pa.st years people 
under  
21 could give 
blood only with 
parental consent. 
did/
 I NI.,  re Poehe 
















































prepare  a producti
 
































stories prepared by a 
different  
person 
each time are 
also  spot-




Aro you still viondering
 
"so 
what else is 
newlsi?"  'Cluin on 
your boob 
tube or radio
 to SJS 
snrws  and





R.2. from Wst 
Cc,ist
 
flights,  also available
 
from  East, 
























































... for any 
occasion 
The holidavs
 offer the 





out  ill dinner. 
111.1.1'.  III our 
relaxing  at-
mosphere. 






serred  for a 
memorable  occasion. 
Reserre 
























Now there is a professional sound 
studio  in San Jose. 
As low as $15.00 for a complete 
session  in our mod-
ern 
facilities. Recordings are the professional 
and  easy 
way of 
auditioning for record oromoters and for jobs. 










 STREET, SAN JOSE 
294-1111 








 BOOTS BELONG 
IN SCHOOL. 
   
   
Right back to 




waxhide  leather chukka 
b 
t ea part of the 
school  scene all - - 
over the country.




 for you now. Rugged bold 

























 Friday 'til 9:30 
4--SPARTAN
 DAILY 







Hillman  Second in Rebounding 
Centers




and Pete Cross of 
University
 of San 






































Cross scored 55 points in two 
games
 against the Spartans, une 
behind Awtrcy, who scored
 37 
in the Spartans' upset of 
Santa 
Clara. 
Smith led Tulsa to an 89-84 
win over SJS 
in
 December with 
a 




Management opportunity? Sure. Right now! We be-
t,r.ve the way to train managers is to let them manage 
Rajht
 from the start. And it works! Our 
experience  shows 
that on the average, our 
successful college trainer -
reaches middle 
management within 6 months! 
Set your own pace when you join us' We're one of 
the world's largest merchandising, 
food and retailing 
organizations  a civilian 
operation serving Armed 
Forces personnel through "PX and ' BX retail out. 
lets. And we let you go and grow 
just
 as fast as you 
want to,
 That's the way
 we've 
grown!  
We re looking for bright 













 Mechanical Engineering 
 Personnel 
 Food Management 
 
Vending  Management 
 Management Engineering 
Our











If YOU want to succeed in business at your own rate, 
without the ho -hum long wait routine, contact your 
placement
 office' 
OUR REPRESENTATIVE WILL BE ON CAMPUS 
March 
25, 1969 
Cant make the interview? 
Don't  sweat it. Write our 
College Relations Manager and tell him what you d like 
to 
do' 
ARMY  & 
AIR  FORCE 
EXCHANGE  SERVICE
 
Dallas,  Texas 75222 
Equal 






















calories.  It's a 
special 
female 
weight  gain ... 



























 but how 
you 





 nerves  and
 






leaves emotions on edge.) 
That's why so 
many women take PAMPRIM. 








tension, and pressure -caused
 cramps. 
PAMPRIN
 makes sure a perfect 
size 
7 never looks 












attempts and scored 27 points in 
Utah State's 84-83 vein. 
Presley.
 MANIA 34 
points  
and  
pulled down 15 lehounds as Cal 
held off an inexperienced but 
improving SJS squad in the sec-
ond garne of the season, 103-98. 
Named to the second team 
were 
Dale  















Darnell Hillman. who re abtied 
39 rebounds in the last two 





Loyola's Jirn flatlet leia tinish 
second  in
 
rebounding  in Ow 
West
 
C'oast Athletic Conferenee 
Hill-
man had 207 rebounds in I. ague 
play for a 14.8 
average. Cross 
had a 15.7 average. 
Hillman, who shot 47.5 per 
cent from the floor for a 15.9 
scoring 
average, finished eighth 










26.2 a \.eiage te erl the league. 
The 6-9 center will be back next 
year.  
Awtrey was accurate on 60 per 
cent 
of 
his  field 
goals,  tweaking 
the WCAC record of 58 
49 set 
last year by Dick
 Groves of SJS. 
Phillips led free throw shooters 
with an 85.1 percentage. Steve 
McKean led SJS with 92 per cent. 
although he did 
not  shoot enough 
to qualify for the 
league title. 
The 
Spartans  finished second 
in the
 WCA(.7 with 
1070 points, 
eiroe  













Clarli  Made .17 
C. 111 
Of 








14.6 per cent 









per cent of its 
rebounds  to lead 
the conference.
 Santa Clara fin-
ished
 second with a 54.8 
mark. 
Bothered  by 







SJS  finished 
last  with a 
65.4  per-
centage.
 Si. Miny's hit 74.4 
per 
cent 
to lead the 
league.  
The most 








at a later date. 
Guard
 Tim Holman









L, VV. s ,n 
TRIPLE 
JUMPER Adrian Porter,
 fine sophomore triple 
jumper,  
goes 
through the hop, skip, and jump
 in the recent quadrangu-
lar 
meet  at the Spartan track. 
Porter  jumped 48-101'2 to 
take
 




In tonight's lower division in-
dependent basketball playoffs, IN 
plays Sunshine Boys No. 4 in 
PER3 and ATO No. 2 meets ATO 
No. 3 in PER2. Both games be-
gin at 6 o'clock. 
Tonight's upper division play-
off games are: Basketball, Inc. 
vs. Me and Them No. 1 at 8:30 
in the Mens' Gym, Eighth St. 
Athletic Club vs. Buffaloes at 







Mons' Gym, and Sunshine Boys 
No. 1 vs. 676 Club
 at 6 p.m. in 
PERI. 
The final rounds of the 
table 
tennis tournament














 Daniel C'ole, and 
Jim  
Ulrick. Han and 
Delarooz  are un-








No. 1 gut double figure perform 
tutees from Larry Stewart, Terry 
Kline, Don Hunter, and Bob 
Riner  to beat the Lubricators, 
55-49; Basketball Inc. clobbered 
the Red Horde, 
65-38;  Price's 




and  Them came from 
six points down 
at
 the half to 







62-53;  8th 
St. 
A.C.  whipped the 
Blue Horde, 
56-40, and 



























































































































































 ut Detroit 
last 
weekend
 ahead of an always 
puwerful





national  championships  you have 
to be pleased," he beamed. 
The  Spartans finished behind 
a surprisingly strong
 Kansas 
team and second place 
Villanova  
with a total of 19(a points while 
USC and 
Tennessee  were in 
fourth with 16 each. 
Winter






 meet as the final 
indication 
of how they
 will do 






team  will be 
much  stronger 
for that meet. 
John
 Carlos raced 
to the 
NCAA 
title  in the 
short and 




 field which 
included  team-
mates 
Kirk Clayton and 
Ronnie 
Ray Smith,
 tying the meet
 record 
at .6 flat, 
Carlo.s 
was  
















Clayton  managed 
to pick up a 
sixth place
 in the- 60 
at 6.2 de-
spite a 
bad start after 
running  a 
fast qualifying





Evans was upset in the 
440 
for the surprise of the meet 
by his biggest
 rival and fellow 
Olympian Larry 
James  of Villa -
nova for the first time. 
James, 
who clocked 47.3, had 
a fast 
start  and led through most 
of the race to capture
 the event 
by about 3 feet ahead 
of the 
closing




tion in the meet as "fantastic in 
all of the events," noting that 
James and Evans barely qualified 
for the finals. 
Spartan 60 -yard
 hurdler 
George Carty ran against 
the  
best hurdlers in the country and 
took a second in 
7.1  behind Erv 
Hall of Villanova who tied the 




 went right 
out and leaped a best of 24-9 
on his first jump in the long 
jump and ended up in third place 
for SJS in 
that event. 
Sam Caruthers showed that his 
pole vaulting talent will stand up 
with the best in the country, 
clearing 16-0 behind Lee Smith 
of Miami of Ohio and 
Bob Sea-
gren of USC who both cleared 
16-6. 
High jumper Don Lindsey 
cleared the 6-10 plateau but 
gained only a sixth place in his 
event which was won by Ron 
Jourdan of  Florida with a jump 
of 7-03/4, a new NCAA record. 
RELAY FAILS 
The SJS mile relay team of 
Larry 
Walls,  Neville Myton, John 
Carlos, and Lee 
Evans found 
themselves  behind in the early 
going and failed to place with a 
comparatively slow 
time of 3:19. 
Winter 
expressed confidence 
that the mile 
relay team will 
make a much better showing 
when it competes 
against the 
same 
competition  on the roomier 




Back on the 
home  front at the 
All -Comers Meet on the Spartan 
track, SJS 
shot
 putter Richard 













































































































 do at 
least 








place in the NCAA meet in 
June.  
Marks was
 a student 
at
 SJS in 







muscles as a competitive  
weight
 





Hopeful of a lepeat et last 
year's third 
place  performance, 
San Jose State will 
take  
a full 
team to compete in 
the State 
College Gymnastics Champion-
ships Friday night at Fullerton 
Junior 
College. 
A field of 17 colleges will par-
ticipate in the tournament which 
will begin at 7:30 p.m. 
According 
to Spartan coach 
Bob Peavy. the tournament
 may 
wind up the way it did last year 







finishing second and 




 we don't have 
the 
team
 strength that is neces-
sary to win a 
championship
 
event like this," 
Peavy sum-
mized. "VVe 
were  beaten by both 
San Fernando
 Valley and 
Cal  
State Los 
Angeles  this season 
in 
dual 
competition.  You 
have  to 
rate 
them  as 
favorites."  
The Spartans
















meet  San 
Jose
 State 
won  four of 
six events 





we're  strong," Pea-






of the individual hopes
 of 
the 























Coulter,  the 
1968 
vaulting  
champion  from 
Cal 




 to look 
for 
from 
San  Jose 
State 












































































































































 tennis team 
will  







ssiten  it 
meets










who  have a 





























 SJS coach 
Butch 
































is the nurnIx-r 
one 





 by John 
Zwieg,  Mark 





have lost one 




with  the way 
t.JI' 
kids












ships in Newark, New Jersey less 
than a month away, 
the SJS 
jttdo team prepared
 for its last 
two dual 











:205)  and Lewis 
















Last Wednesday evening, the 
Spartan judokas 
added  another 
victory to their
 dual meet rec-








 a magazine of and 










 plays. and 






 share it 





facility  of Nees 102
 before apri I 
7111. 
von say you got
 a real solution 
%sell sou know 
we'd 'all love see plan 










Lachlan beats the 
throw
 into third in an earlier 
w:n 
over
 Cal State at 
Hayward
 this season. 
McLachlan
 aild 




won only one contest this season. but one of 



































































































































 Holmes, a senior
 
righthander,














 in the 






























first when it 
tal-
lied a 
pair of runs in 
the  third 
frame off 





 walks were 








 after that 
inning and 
only
 allowed five 
more 
runners
 on base through 
the 





































































 take a couple
 of NoDoz* 
and stop relaxing. 
NoDoz has the strongest stimulant 
you can buy without a prescription. 





 you resist 
nature, at least until the next 41.0.-, 
time a cold hard fact loses
 .  4k* 





 Tom (' !der
 bli- 1- . dig 
line 
shot 
deuhle  to e- 
eloe 
Steve
 Ornelles walked 
and 'Alike 
Pepovac moved 
the ninnies to 
second and third 
with  fl perfect 
sacrifice 
bunt
 to set the stage
 
for Pantel's heroics. 




ter hurler Frank Maganini 
both 
the eighth and ninth frames 
but 


















 and run. 
But 







deliver  the key hit 
to end the 
contest.  
In the ninth it 
looked like the 










lead elf with a 
walle,  Mike 
Hazel-










loaded  and one 
out. Kinzel hit into a fielder's 
choice and captain Corder lined 
a shot 
that  the pitcher 
snared
 
to retire the side. 
in the 10th and Ilth innings 











After Holmes retired in 
the 
ninth for 
a pinch -hitter, .junior 
lefthander  Jay 
Finke took over. 
Fike hurledthe last two frames, 
giving up no runs although he 
was 







loaded  the 
bases before striking out the 
lead-off  hitter and forcing
 catch-
er 
Bud  Petrocchi into a 
fielder's  
choice to retire the 
side. 
SF'S opened the I lth 
with a 
double  to right but Fike bore 
down 




the final batter to 
hit into a 
fielder's choice. 




earlier season performances, but 
still failed to 




 in TUPS1-1,y,'  



















































the 1 p.m. doubleheacer a little 
early  
and reserve the r 
favotite 
spot on the 
grass (S.P.-"I has no 
k 
bleachers at their home porke 
SJS 
Dominates 



















In fact, SJS sprinters hold 
world 




 the 100 yard 
dash 
and the 440 yard relay. 
Super 
sprinter Tommie
 Smith 1 
lead,s the pack of record holders 
with five world records 
in the 
200 meters,
 220 yard 
straight
-
away. 200 meters, 220 
yards,  and 
440 yards. 
He
 also shares in two
 
relay world records. 
; WE RENT TELEVISIONS 
Other SJS world record holders %, 
are Ronnie Ray Smith in the 
immediate Dehrert. 
100 meters and Lee Evans in the 
400 meters 
as well as sharing in 
ROO 
meter and 880 yard relay ; 
records with Ken Shackleford. 





 San Carlos 
smith. 
the second with two outs and 
walked
 in rise trips 
to the 
plate.  




Pantels 'third base) proved 








handedly in the sixth when he 
gloved down a line drive and 
tagged third base for a double 
play with
 no outs. 
Corder, wno WaS one et the 
best glovemen in the West Coast 
Athletic Conference a year 
ago,  
proved he hasn't lost his touch 
as he snared 




outfield  and 
prevente.l
 




of the Spartan pitching statt
 
will be back in full swing 
Sat-
urday when SJS hosts Washing-
ton in :: double-header at Spar-
tan 
Field.  








-ever  dual match.
 SJS' 
1-- 11 team will 
entertain  the 
ie. 
el
 sit>. of Washington Hus-
kies Saturday 
afternoon  at 1:30 
p.m. at 




Spartans  will be 
seeking 
their 









murk  to 
3-0 
last week 
with a decisive 18)-2 to 8ti tri-
umph MIT the University of San 
Francisco 
in Fairfax. The Spar-
tans also have beaten S.F. State 
124-3) and the University of 
California (141)e -1212e 
SJS also placed 
fourth  in 
the 
Los Angeles State Invitational 
and teamed up with Fresno 
State to defeat Cal State Los 
Angeles  and USC, 19-17, in a 
"North -South" match. 
Steve Mountain, a junior trans-
fer 
from the College of San Ma-
teo, has been one of the top per-






vidually in the L.A. State Invi-








carpets. ib,ated Poo/ 




115 E. San Fernando 
297-064?  
111101MMINME=MM. 






in two of 





heavy  rains have
 set the 
team back as scoring has not 
been consistent because of la.ck 
of play," notes Vroom. "Warmer 
vveather and 




















Carter  and sophomores
 
Kelley Moser, Jolm Adams cux1 









 will host 
the University 
of Oregon next 
Monday at 1 p.m. at the San 
Jose Country Club. 
Charter 
Flights  
Los Angeles.l.ondon.l.os Angeles 
Via 
Boeing







JUNE 6 SEPT. 14 $295.00 
JUNE 18 SEPT. 9 $295.00 
JUNE 25 SEPT. 14 $295.00 
These flights are available only 
to Faculty Members, Students, 
Campus Staff and immediate fam. 
ilies. This charter program
 is not 
sponsored or controlled by 
the 
I alifornia State Colleges. 
For reservation forms
 and full de. 
toils please send completed cou-
pon 
(below 1 to Trip Clutirman,
 




























Open 9:30 to 
6:30   Thurs. & Fri. 'til 9 p.m. 
First National - 





































 at S.J.S 








purpose  of this 
banquet
 is to acqaint 
qualified 











Publication of the Tower List 
 Sponsoring
 the Open -End Forum 
 Faculty fireside meetings 
 Relevant academic discussions 
College directed community 
programs 







 a place at the 
banquet
 by picking up a ticket





Office by Thursday, March 21. 
Don't  
hesitate  to advance
 




We discriminate on the 
basis  of sex 








Single or Mar,ici 
New 
low rates for 
young  cl,,ers. Pre, 
fenced or hard 
to
 place

















COMPUTER  CAREERS 




















Clip  and 



























 14th San Jose. 95112 
. 
(lS7P
























 presented in a trio 
of films 
shown 
yesterday  as 
part 
of the 
Black Arts Today" series. Oscar 
Williams, Black




SFS, discussed the films 
before
 
a small audience in Mortis Dailey 
Auditorium.
 
Williams worked in all the 
films. including 
his own produe-






SJS  Reader's 'cheater 
production plays this Friday and 
Saturday in Studio 





















 the play brings to 
life
 John 
INN Passos' epic 
novel of Amer-




Included  in the 
cast
 tlit...S.A." 
are: Dan Balestrero, I 
Hogan, 
Dennis Johnson, Ltqs 
Kupp, Cathy. 













The first showing in the "mini -
film festival,"
 %VHS a Cl3S 
t a I I t (1 "An Afro-American
 
Thing." It dealt with a commu-
nity. project called the 
"Neigh-
borhoo(1 Arts Alliance." that 
sponsore.! Black poets,
 musicians, 
and African -style (lancets. 
Williams
 said this film 
was  
made with inuih difficulty be-








explained,  "I 
felt we could have gone further 




deepcr into  re-
vealing the 









 he and 
WritCC Leroi 
Jones  worked on. 
"We had a freer
 hand - there 
Wtre no big money backers," 
Williams said. 
This film 
dealt with the 
Black Cotntnunications
 Project"  
begun at 
SFS and presented 
throughout  California. H ue y 
Newton. Ron Karenga, Moham-
med Ali, and 
Stokely  Carmichael 
were shown on film. It was a 




were shown from 
"Sounds Like That." One reason 
it was presented, 
emphasized 
Williams,
 was so that "people 




















 BODY CARD 
751 E. Santa Clara 
1i34 S. Second St. 
Two locations to serve you 
"Ny 
Pay  Mcpe " 
Then... 
Ten years ago the J. C. Penney Com-
pany was primarily
 a dry goods chain 
. . . one of the top three non-foods 
merchandisers in the 
country ... sell-
ing 
practical clothing and piece
 goods 
. its 1700 store fronts 
on
 the main 
streets of the country . . . a familiar 



























































to love everyone. even 
the 
losers."  
He tells you where 
it is and
 
where  you 




 Jr.'s brilliant, 
powerful, 
musical
























 set a 
hard 







































world  through the 
eyes of thaw WRO 
liVe  in 
one 
and view the other. 
Humor, songs, inside jokes, and 
actions spoke
 much louder than 
potentially-explosise 
di a Logue 
about 




 peculiarities.  
Philip  
Moore












 act with a 









 I anti 
Herschel! 
Burton 















Rubber  Band 



























Free student tickets and $2 
general admission 
tickets are 




 Building R. 
The concert 
is part of the In -




Saturn Douglas DC -8 Jets 
$294 
Cal State students, faculty, 




Jerry Rose Charter Dept. 
2123 Addison St. Berkeley 
jet 5 ) 
848-13597 
The NOW Penney's... 
Still
 on top 
and:engulfed
 in revolution! 
What a 
difference
 a decade makes! 
From
 "practical" clothing 
to
 one of the nation's 
leaders
 in mass fashion 
merchandising . . . 
the electric wind of 
change has swept 
through
 the Penney stores,
 dramatically increasing
 their size and scope
 . . . build-
ing 
giant  new full line 
department  stores and 
automotive  centers . . . 
adding sporting 
goods,  major 
appliances,  
hardware
 and shop 
tools,
 garden centers,
 furniture . . 
. 
. . . 
extensive
 full lines 
catalog  operations 
are supported 
by an ultra 
modcrn,  fully 









accounts  ... 
bill









. and this is 
only the 











































1301  Avenue of the Americas, New 
York.  New York 10019 
WS 
equal opportunits  
emplover  
111 
vitation to the Arts Series,
 ard 
is sponsored
 by the College Un-
ion 
Program  Board and ASB.
 
The






"Oh, Had I Juhal's 
Lyre"  and 
"Sweet Bird" from 
"Il  Pensiero-
so," with flute
 obbligato; J. S. 




 51; a group of 
five songs
 by Richard Strauss; 
and "Cara
 Nome" from 
Verdi's 
"Rigolet  to." 
After intermission, Sliss Peters 
will sing Rodrigo's "Cuatro Mad-
rigales Amatorios," Folk Songs 




Troubadour harp by Samuel 
Pratt 
and "Ombra Leggiera" 
from 
"llinorah"  by Meyerbeer,
 
which 















age 20 in the 
role
 of Zerlina in  
Mozart's  "Don 








6:11 THE HANK AND. DEBBI.: 
SHOW 
(top  40, Pop,
 recent 
hits, and oldies) 
7:45 
SPECIAL
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Revlon




























    
$2.00 
* 
Medicaid  Pretiel Powder 
Try the "Unlipsticks" R too.
 20 sheer colors to 
choose from. 
The new 















just point yourself in the di-




The featured item right now is 
the Bucket of Chicken.  The 
Bucket holds 14 pitces
 of de-
licious. crisps. fried chicken, 5 
hot rolls. anti a pint of our 
famous grasy. And take ailsans 
'age of our Sudden Sers ice. You 
don't need to 
phone ahead --
just come in and pick lip a 
[locket
 of Chicken in a 
matter 
of minutes. 
A Bucket costs 
only 














































































































NO MEMBERSHIP FEE 
tor ,..1a.dola, ao,1 
T -M TRAVEL 









































































































































Letter  Word 
Carol Falconer, sophomore
 his-
tory major and member of Chi 







science nutjor and Sigma
 Nu 




 D.  
Smith,  senior fine 
arts major from San Jose, to 
'Michael David Crockett, 1968 
SJS graduate, now an ensign sta-
Sorority 




Alpha(  Chi Omega: Michelle 
Becker, 
Judy  Fox, Rosemary 
Rielly, Carol
 Lazar, Ellen Bern-
stein, Sue Simon, Sue Baker. 
Kathy McCandless
 and Sally Ar-
nold. 
Alpha Omicron PI: Fancis 
Kermeen. 
Alpha Phi: Janice Ahern, Eliz-
abeth
 Atkinson, Nora 
Bardsley, 
Linda Clete, 
Charlene  Flack, 
Shari 
Hall,  Dana Johnson, 
Cheryl
 







Chris  Smile, Etta 
Simpson,  Nancy 







Fortino,  Cheryl 
O'Connor,  
Kay  Powell, 



















 G.I. SKI POLES 
L 
WITH  
















































SHELLS   
BRAND 
1099 














































































































lb.  - 
40"x80"

























King  Size 



























































































































1.29; G.I. Mess 
1.99;  Ammo Boxes, 99c; 






























































Athens, Ga. He is 
from 
Berkeley and a 
Sigma  Chi mem-
ber. 
No















Mike Kanalakis, junior speech 
major, a member of AFROTC 





abeth Rees, Kathy Kaputo, Sue 
Taylor, Sue La ROCCO, Ram
 
Reiser, Linda De 
Witt,  Tana 
Clark, Melinda 
Meeker  and Nora 
Olbrant.
 
Delta Ganuna: Chris Bernadis, 
Ruth Butcher, Cindy Cupples, 
Mary
 Jo Fischer, Linda Long, 
Sandy 
McTeer,
 Jenna Parker. 
Amy Pearce, Chris Pierce, Judy 
Poco, Jackie Restivo, Joanne 
Roberts, Kathy Shea, Mat ha 
Worrell and Karen Romanolo. 
Delta Zeta: Claudia 
Davenport, 
Linda Maher, Cindy Morrow, 





Mason,  Mary 
Slater, Kate Hayden, Sherry 
Ford and Marti 
Heembrock.  
Gamma
 Phi Beta: Maryann 
Sharp, Diana



















































uled June 1969. 
Dolores 
Crowell,  senior 
home  
economics major and member of 
Spartan Tri-C from
 Pleasant 
Hill,  to Don 
Lazibon,















Plant.  The 








sociology  major and member of 
Alpha Phi from 
Lafayette to 
Richard 












































































































































 cook your goose again? If so, 
drop by Ticois 
Tacos  for Mexican style food 
which is prepared just right. Tico's offers you 
i 
drive-in  service 24 hours of the day, as well 
as prices which a 
college
























































































learn  a 
language.
 









































will  fly 











Because  we have more 
flights going to 
where 
you're




any other airline. 
That means
 you can leave 
when







your turn to leave. 
Call 
TWA,











 to make 
you happy.
 
6 -SPARTAN DAILY 
Wednesday,

















 pledges please 
attend.
 


























































wondrful.  has 
lanolin, 
Really 








Aqua . sprays soff, 
stays soft 









Net in a 





New Dawn Hair Color 
Permanent 
hair
 color you 
shampoo





 Tame Creme Rinse 
Ends 
snarls, tangles . . . 
conditions
 dry, flyeway 
















Wall, 7 p.m., Jonah's 
Wail. "Servant's" 
meeting  for all 
those who want to keep the Wail 






 K Club, 5:30 p.m., 
Cafe-
teria A. All 
members
 and inter-
ested students are 
in%ited  to at-
tend. 
Spaghetti Feed, 11:30 a.m.-1:30 
p.m., Newman Center, 79 S. Fifth 
St. Donation of 40 cents. 
Project 7, 12:30 p.m., Seventh 
Street. Good discussion, good 
music. Speaker: Stuart Briscoe 







America, 7:30 p.m., JC-
136. F'eatured at this meeting 
will be a showing






















































































The Red Ram, 444 E. William, introduces a new concept in 
dining. In addition to our great pizzas and spaghetti dinners, 
we
 now feature the following: 
- Dinners and Lunches -
Top 
Sirloin Steak 
Dinner   
2.25 
Served
 with Tossed Green Salad and Garlic  Bread 
Top Sirloin 
Steak  Luncheon






Salad and Garlic Bread 
Knackwurst
  
Keilbasa   
Bratwurst   
Italian 
Sausage   
- 







and choice of 










 ...... .69 













































































































young people in England,
 accord-
ing  to a spokesman for First 
Baptist Church of San Jose, 
where Briscoe 
is a visiting 
speaker.  
The rally will also feature mu-
sic 
by 
"several  contemporary 
Christian  musical groups" 
and 
short talks by 
students  and pro-
fessors  who will 
relate  Christ to 
their own 
life. according











































 (1 I 
I WANT TO BUY a 10 speed bike in 
very good condition. Reasonable price. 
Call 297- 9957, Pat Carstens.  
FOLK SINGERS - Call 292.6587 Eve. 
rings. Charlie Blown.  
EUROPE, 




Charter, 841-3965 5-7 p.m. 
or 
write K. Hartman 1217 Carleton, Berke 
ley 
94702.   
FORMING COMBO, NEED 
guitar  play-







 Call 298.0679. 
EUROPE Jets $279. See our Friday Dis-














order!  Call Anne at 
Award 
winning movie ' 
KABULIWALA  
based on 
an Indiar Nobel.Laureate story. 
Engineering Auditorium E 132 March 21. 
i9hQ  
r m 
NUMBER  27 Beu.are
 - 11 and 19 
are 
riz 





MGA  1600 Co,ipe. 
Rebul.t
 ergine, 
new -r, Dunlop SP radials, radio. 
Bill c 287-2753. 
'63
 OLDS CUTLASS 
cony,  4 spda V-8 





 eves.  
1964 




 - $150. 
Phone 227.8323.  
'65 VW 1500, 
good 
condition.
 3 new 
.ires.
 radio, heater, $875/offer.








Standard  VEL 2 tone, 







'63 T -BIRD, Hardtop, 
full  power. air, 
good condition. $675. Call 298-5346 
anytime. 
'67 













Low mileage. Like new. 
P-5. 
Disc. P -B IRS 4 speed, 
327" 350 HP. 
AM -FM Both tops 
or, P -windows. Tinted
 


















'141 MGB, Br. 
Racing Green. 8.000 
rni., 




 All Syncro, ski rec. 
$2650.
 
356-1531.   
MUSTANG '66 













'66 BUICK SKYLARK 
custom,  4.spd. 























 Call Gary 
354.7586  




(sport)  -F .n. Fest. 
Cheap.  
Call:  John 294-6019 ( #121)  $295. 
FOR SALE (3) 
U.S. SURPLUS NAVY PEA 
COATS,  field 
jackets,  







 Lace and velvet 
goodies.  JACK & PAT S THIRD HAND 
STORE. 
375 E. Hedding. Between eth 
& 
9th.












































 Head SL. 























Henry  286-0341 
or





























































Excellent  cond. 
Call  294-2910, 
Linda.  
Boot









 Call: 293-3088.   
POLAROID  
CAMERA 
MODEL  100, 
color 
& blk.












































JOBS JOBS JOBS 
MONEY  MONEY 
MONEY 
Part time work in our 






Call  Mr Andrews.
 287-1728.
  
MARRIED Coupl - 
FREE RENT. Ex-
change 
for janitor work 
for wife, and 
maint. 






 WITH USII 















DRIVER WANTED, ice 
creem vending 





 Will a talented cook please an-
swer 
this
 .cell? Testy dinners for three 
are needed! Food+Wacies fowl. Coll 
243-2045. 
3 MEN 
WANTED  to help 
manager  es-







hour to start. 
.th bonuses and raises after training. 








 help young woman in wheelchair. 





HOUSING  (51 
HARMONY HOUSE 
Room and board for men only. $95/mo. 
TV & rec. room with game tables. Room 
only 





center $100 per mo. 
incl. 









 FEMALEI & MALES, nice 
rooms, kitchen 
privileges, TV, patio. 596 





ROOMMATE  - to share 
quiet 
apt. $45/mo. on So. 9th St. Call 292-
6515.  
SKI CABIN FOR RENT.
 Mar 31 to April 
6. Sleeps 
6-8.  Call 
732-1647 after 7 p.m. 
FOR RENT.
 Furnished 2 bdrm, 
2 loth 
apts. 

















 after 6 p.m. 
Roommate  
Wanted.
 male. to 
share large  
duplex 
modern apt. 
with  3 other 
upper 
division. 










 and up. 
Inquire
 179 So. 
Third St.  
UPPER 
DIVISION  FEMALE 
STUDENT to 
share
 2 bdrm. apt. 
with  2 girls. $53/mo.
 
298-0760 
before  noon.  
UPPER 
DIV.  MALE: 
share 2 
bdrm.  apt 
Straight.  fairly studious. $66/mo. 
641  So. 
Ilth, #4,








 377-6960 or 378-
5Fil7miale 
Roommate  wanted - 
$49./mo.  
460 So. 6th. 
St. #6, Prefer 
U.D.
 or Grad 
student.
 Phone Liz 
294-6414  ext. 2843 
or leave 
note








 inLst rent 
right 
away. $60, mo. 151 




 to share 
2 bdrm. apt. w/2 












 Tired of 
apts./  
Cali 






ATELY to share 
a clean 
modern, 1 bdrm. 
apt. near school. 









Arne  with 


















 TAHOE. APT. 
Sleeps 
five. One-half rni to Heavenly. 
6 blks. to 
State Line. $40, wkncl. 295
 
1154.  
LOST AND FOUND IA) 
LOST: 
Black  & White 
photos
 in Red 
Proust 
Pharmacy Bag. 





 Call Martha 
294 
6330.   
If you
 lost  small black 
slog. Thurs. night 
from the area 
of Hi Rise,
 call 
Steve,  293 
9877. 
LOST:
 Pair of glasses in ten case. 
REVVARD.



















 me 8:30 
a.m. Me, 
poor fool, 
believed  yeti! 
Saffe.  














 for and 
sharing Lake Tahoe apt. this 
summer.
 
Call Barbara, 269-4106.  







READING  and MANUSCRIPT
 
EDITING.  NO typing. Call 
248-6522.
  




 free service, no 
contract. 




 Will edit. 
WE rni. from 
cam-
pus. Mrs. Aslenien. 
298-4104.
  
EXPERIENCED TYPING - 
ELECTRIC. 










 Jose.  
STUDENT TYPING in my home. Fast, 







"HEP," RELIABLE,  creative child 
care. 
Call 286-4540. 
TYPING IN MY 
HOME. 35 cents/oeoe. 
Will 
do minor editing. Contact 257-6788. 
WEDDING INVITATIONS $5.95/hundred 









cars. Call after 8 p.m. 286-
2445.  
PHOTOGRAPHY: 
For any occasion. Stu-
dent
 rates. Call: 
Rich 
Kelsa,  eves. 
286-



























































































































1:71 Services (8) 


























Print Name   
For   
Days 
Address




$   
City
     
Phone   
SEND 
CHECK,  









Please  allow 
2 days after 
placing
 tor 
ad to 
appear. 

 
0111.111M1.... 
